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Pres. Weaver Appoints 
13 Faculty Members To 
Committee of 26... 
To Meet Student Reps. 
President Robert C. Weaver 
announced, after the general fac-
ulty meeting that he had ap-
pointed thirteen faculty members 
to fill the vacancies on the Com-
mittee of 26. T*e President said 
that these members -wordd be ap-
pointed temporarily so that they 
could meet with the students im-
mediately, and &st it would be 
up to the faculty at their meet-
ing today to decide whether to 
or not. 
Has more was seen by students 
as an attempt by the President 
to do something about the fac-
ulty indecision that was evident 
at their meeting yesterday. The 
thirteen members are Professors 
Berenson, Kwexal, Vslineky, E&V 
bert, Mansotv Lefkowitx, Levin-
stein, Halboth, Put sear, Frailer* 
Gayle, Gntrnmn and Denne. 
The Student Cosffittan of Bar-
uch later made their choices of 
representatives. l%e structure of 
the student choices consists of 
fire students from Day Session, 
five from Evening Session and 
three from the Graduate Divis-
ion. Those picked were, from Day, 
Tom Swift, Alan 
Leon Taney, -Hark 
Steve Homberger. From. 
Session were Stanley Pomeianta^ 
Earle Surry, Prank Hodges, Bn-
ben Samuels and John Biehberg. 
Graduate students selected were 
Herb Botfaman, Janet Xfcxetem 
and Val Cavalier. 
One 4fTf i M! of the student' 
eomwUtae members, which 
agreed upon, was that the corn-
begin no earlier 
than 6*0 P H so that the Eve-
ning and Graduate students 
would he able to attend. 
— — * : ^ S S 
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Faculty Adopts Resolution 
Opposing The General Fee 
Increase And Supporting 
Student Protest Efforts... 
Professor Aaron Levenstera 
opened the emergency general 
faculty meeting by introducing a 
resolution, which was subsequent-
ly adopted by the 218 assembled 
faculty members, that the fac-
ulty notify the Board of Higher 
Education that it was opposed to 
the proposed increase in the gen-
eral fee, as it was actually tui-
tion in disguise, and that the fac-
ulty supported any recognised, le-
gitimate student groups in any 
non-violent, legal means that they 
use to protest the proposed in-
^ if the adoption of 
trin resolution meant that faculty 
who supported student boycotts 
by not 
he 
ssdd: "The fscufcy has a respon-
By JOHN SCKOBOHOD 
ability to meet with their clas-
ses. They can do otherwise for 
matters of conscience or if there 
is the threat of physical danger." 
This was interpreted as meaning 
that boycotting faculty would 
not be punished* 
The etnergency meeting was 
called to discuss the demand of 
tim Baroch Student Coalition 
that a twenty she member com-
mittee he formed to discuss and 
act upon student grievances deal* 
ing with the college, the stu-
dents itkmf that this cosnmittee, 
to be composed of lHi teen stu-
dentrt and thirteen faculty 
hers, be given decision making 
power that would he binding on 
both the students and faculty. 
The first erder of* 
the faculty pexwrnssd in-
to this motion was to decide 
whether the thirteen faculty 
^members should be elected from 
the body or appointed by Presi-
dent Weaver* -For-this 
and also so that the 
dlSwiss the amount of power 
they would give tike committee, 
a recess was -called, at which time 
the student leuisasuUUrsa left 
the meeting to discuss the mat* 
ter with their colleagues* 
this was presented to 
urty by the Day 
Tom 
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Faculty Indecision 
The first r eac t ion t h a t m a n y s t u d e n t s h a d t o 
y e s t e r d a y ' s E m e r g e n c y F a c u l t y M e e t i n g w a s t h a t 
i t w a s a p o o r joke . P e t t y s q u a b b l i n g o v e r by - l aws 
a n d t h e indecis ior r - tha t w a s s h o w n o n t h e m a t t e r 
o f h o w t h e y would se lec t t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s t o 
t he Commi t tee of 25 w e r e h a r d l y a c t i o n s t h a t 
•would w a r r a n t s t u d e ^ t ^ j p n i i d e n c e in t h a t g r o u p 
of peop-e. However , u p o n ^ e f l e c t i n g o n t h e whole 
s i^s^ t ion , o n e comes t o r e a l i z e t h a t w h a t occured 
"^"as typ ica . o'— a n y g r o u p o~ -oeop-e. -r~z -Stu csziv 
»jo~r_ci— ™6€tm ,?s. a t c lub meet in°"s . a-- a""** ^~^&^~'~— 
i n g one can "chink of, even w h e n t h e m o s t i m o o r t -
v SR,- " I t t o o k t h e s t u d e n t s f o u r t e e n d a y s to ccm< 
u p w i t h t h e i r p r o p o s a l . W e c a n ' t expec t t h e f a c u l t y 
to a c t in t h r e e h o u r s . " p l ea se r e m e m b e r s s t u d e n t s , 
f a c u l t y m e m b e r s a r e j u s t a s h u m a n a s you . 1'Ziey 
need t ime t o get t h e i r h e a d s tog-ether. Le t ' s ' g i v e 
* «_ -_ c^ cnance , -out. t j •^ o _ — o / • » " J— 
t n a c t . ie s t u d e n t s a r e n u m a n . a r 
t i m e to r e a c t , r e m e m b e r , cor_:-
e v a d e i s sues a n d g e t c a u g h t —• 
;ust a s y o u need 
-sa— a n c t r y t c 
n *^u es "^^^^^"^^ 
•£-—t of i ssues a r e a t h a n d , t h e r e i s b o u n d t o be 
a ce r ta in a m o u n t of f r ivo lous a n d _ d i l a t o r y b icker-
ing-. Our f acu l ty ho lds no exc lus ive r i g h t en m i s 
t r a i t - i t s un ive r sa l a n d t h e r e f o r e i t i s n o t un ique t c 
3 a r u c h . A s P r e s i d e n t W e a v e r -said t c '"?H5 T5GK-
is r e a c h e d , t h e y m a y explode. ~ e d o n ' t -want f a c -
u l t y a n d s t u d e n t s confronting- e a c h o t h e r . "TTe u r g e 
t h e f a c u l t y t c ap-orove t h e t h i r t e e n "teot^e t h a t 
--Resident l e a v e r n a s a~tc:r . : 
X o i ne t i m e nor se r ious . cons t ruc t -vs 
*ue. ~^'~ -Us «-or.-i t o g e t h e r . 
Copping Out 
w n e n i t c ame t i m e f o r t h e f a c u l t y t o vo te o n • " l O * - - i 
-.now wou ld se l ec t i t s r e p r e s e n t a t i v e s t o t he 
C o m m i t t e e -of 26.- on£y 126 m e m b e r s w e r e ther ; 
W h e n the m e e t i n g s t a r t e d , t h e r e w e r e o v e r 2<X> 
m e m b e r s i n a t t e n d a n c e . W h a t h a p p e n e d t o t he 
o t h e r 100? W e d o n ' t k n o w , bu t , i t " is o u r f ee l ing 
t h a t t h e r e w a s no e x c u s e f o r a n y f a c u l t y m e m b e r 
t o leave t h a t meeting:. T h e f u t u r e of B a r u c h Col-
l ege w a s b e i n g d i scussed , a n d f o r a n y o n e t o t h i n k 
t h a t ho ld ing a c lass , or h a v i n g d inne r , o r g e t t i n g 
t c a n o u t s i d e ; oo w a s more im-pcr i an t . : ^ e r . -;.:«: 
a r e o p e r a t i n g u n d e r a g r o s s m i s c o n c e p t i c n . T h e 
i t y i s t h e w e l f a r e ^ e f t h e co l l ege . Anyth ing- e lse , 
b a r r i n g p e r s o n a l h e a ^ . o r s a f e t y , c o m a s second . 
r e p e a t ^ o f t h a t d i s g r a c e f u l w a l k -w hope tha t 
n n o t occur a g a i n . I f i t does , p e r h a p s 
a— 
OUt W i l l 
t e n d a n c e should b e t a k e n a n d pub l i shed , s o -that 
t h e s t u d e n t s wil l k n o w who c a r e s a n d w h o d o e s n ' t 
c a re a b o u t t h e m . "" 
50-50 
T h e f a c u l t y h a s vo t ed n o t to g r a n t b i n d i n g 
decis ion m a k i n g p o w e r t o t h e C o m m i t t e e of 26. 
W h i l e we u n d e r s t a n d t h a t t h i s h a s u p s e t m a n y 
s t u d e n t s , w e r ea l i ze t h a t t h e f a c u l t y h a d good r e a -
s o n f o r a c t i n g a s i t d id . 
T o g ive s u c h - p o w e r t o s u c h a s m a l l c o m m i t t e e 
wou ld be t o c o n c e n t r a t e a l l dec i s ion mak ing - p o w e r 
in t h e h a n d s of too f e w i n d i v i d u a l s , r e p r e s e n t a t i v e 
t h o u g h t h e y m a y b e . I t i s u n d e r s t a n d a b l e t h a t t h e 
f a c u l t y wou ld n o t w a n t t o g i v e xtp t h e i r r i g h t t o 
v o t e pjD^matters conce rn ing t h e m . 
s ^ S o w e v e r , w e d o bel ieve t h a t s t u d e n t s shou ld 
h a v e m o r e s a y in col lege g o v e r n a n c e -mat te rs t h a n 
t h e y do now. T h e first s t e p i n t h e d o o r w a s m a d e 
w h e n s t u d e n t s "were a p p o i n t e d a s v o t i n g .members 
t o f acu l ty c o m m i t t e e s . N o w t h e t i m e h a s c o m e t o 
e x p a n d t h e p o w e r g iven t o t h e s t u d e n t s f rom t h a t 
of a t o x e n r e p r e s e n t a t i o n to a r e a l dec is ion m a k i n g 
s t a t u s . T h e r e a r e 10,000 s t u d e n t s i n Baruch.- a n d 
a p p r o x i m a t e l y 300 f acu l ty m e m b e r s . A s t h i n g s 
s t a n d now, s t u d e n t s h a v e n o r e a l s a y i n t h e m a t -
t e r s t h a t t h e f a c u l t y decide — t h e y c a n b e eas i ly 
v o t e d d o w n . W e s u g g e s t a s a n a l t e r n a t i v e t o b ind-
i n g dec is ion m a k i n g power i n t h e h a n d s of a f e w 
t h a t s t u d e n t s be g i v e n p a r i t y o n a l l f a c u l t y com-
m i t t e e s . W i t h a 50-50 s t u d e n t - f a c u l t y r e p r e s e n t a -
t i o n , the* i n t e r n a l g o v e r n m e n t of t h e B a r u c h Col-
l e g e will become a r e a l d e m o c r a c y , a n d w e bel ieve 
t h a t s u c h a p a r i t y would do m u c h t o a l l i e v i a t e t h e 
f r i c t ion t h a t n o w ex i s t s b e t w e e n s t u d e n t s a n d ins -
t r u c t o r s . T h i s i s n o t to s a y , h o w e v e r , t h a t t h e r e 
b e n o C o m m i t t e e of 26-—that i s n e c e s s a r y t o -make 
p r o p o s a l s f o r t h e col lege c o m m u n i t y t o a c t u p o n , 
a n d is a va luab l e m e t h o d f o r a t t a i n i n g m o r e s tu -
d e n t i n p u t . 
Emergency Faculty Meeting 
Produces Strange Results 
(Con t inued f rom P a g e I ) 
be t a k e n u p b y t h e C o m m i t t e e o f 
26. U r g i n g t h e f a c u l t y to a d o p t 
t h e c o m m i t t e e m e t h o d , E a r l e S u r -
ry , t h e E v e n i n g Sess ion S e p . s a id 
* " • - * - * * • ^ - — w — ^ . ^ — " ~ 0 •*— " — ^ ~ 
t e n s e a n d f r u s t r a t e d . . . t h e y 
feel t h a t no w a y e x i s t s f o r t h e m 
t o d i scuss m a t t e r s w i t h t h e f a c -
u l t y . " T h e e v e n i n g p r o p o s a l s 
w e r e : 1. The c o n t i n u a t i o n of f r e e 
tu i t ion , no g e n e r a l f e e i n c r e a s e , 
and no n o n - m a t r i c o r g r a d u a t e 
s t u d e n t fee i n c r e a s e . 2 , A n O p e n 
Admis s ions p r o g r a m "with a d e -
q u a t e s u p p o r t fac i l i t i es a n d t h e . 
ex tens ion of t h e S E E K p r o g r a m 
to all t h o s e -who a r e n e e d y . 3 . S x -
cused~abscences f o r t h o s e - s t u d e n t s 
w h o Save" b o y c o t t e d " c lasses t o 
p r o t e s t t h e fee i n c r e a s e . 4 . M a k e -
u p e x a m i n a t i o n s f o r t h o s e s t u -
den t s -who missed, e x a m s due t o 
boyco t t ing . 5. A t e a c h e r eva lua -
t ion s y s t e m . 6. A n a l t e r n a t e sche-
du le of g e n e r a l f a c u l t y and 26 
Commi t t e e m e e t i n g s t o a l l o w eve -
n i n g a n d g r a d u a t e s t u d e n t s t o a t -
tend. Mr . S u r r y a l s o e x p r e s s e d 
s u p p o r t fo r t h e d e m a n d s of t h e 
D a y Sess ion S t u d e n t s . 
A f t e r t h e r e c e s s -was ove r a n d 
the s t u d e n t s r e t u r n e d , P r e s i d e n t 
W e a v e r a n n o u n c e d t h a t t h e f a c -
u l t y h a d r e a c h e d t h e fo l lowing 
dec i s ions :^N 
T h e y h a d - ag reed on t h e C o m -
m i t t e e of 26. H o w e v e r , t h e y had 
n o t decided a s t o h o w t o chose 
t he i r d e l e g a t e s , t h a t i s , w h e t h e r 
.they ^should b e e lec ted l jo r a p -
po in ted . The v o t e o n t h i s m a t t e r 
w a s 58 f o r a-o-oointment a n d 58 
a g a i n s t s a v i n g t n e m s m o e r s a p -
po in ted . 
F u r t h e r m o r e , t h e f a c u l t y a n -
nounced t h a t i t " c o u l d n ' t , w o u l d n ' t 
a n d s h o u l d n ' t g i v e b i n d i n g a u -
t h o r i t y " t o t h e 26 C o m m i t t e e . 
T h e y h a d a g r e e d to^give i t p o w e r 
to r e c o m m e n d a c t i o n t o t h e f ac -
u l ty , b u t t h a t w a s a l l . 3 y n e x t 
F r i d a y , a c c o r d i n g t o t h e consen-
sus , t h e 26 c o m m i t t e e sh o u ld h a v e 
r e c o m m e n d a t i o n s a v a i l a b l e . 
It_jwas_jdecided_to_haye_anAtiher_. 
f acu l ty m e e t i n g t h i s . W e d n e s d a y 
in o r d e r t o d e t e r m i n e h o w the 
f acu l ty shou ld choose i t s dele-
g a t e s . 
I n a voice p a c k e d w i t h emot ion , 
'Tom -Swift a n n o u n c e d t o t h e f ac -
u l t y t h a t -when n e w s o f t h e i r in -
dec is ion wou ld r e a c h t h e s t u d e n t s , 
•he a n d t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s 
would n o t be a b l e t o b e r e spon-
sible fo r a n y a c t i o n s t h a t t h e y 
- _ . _ — , _ - *s t a k e , i m m e d i a t e l y s o m e 
f r e i g h t e n e d f a c u l t y m e m b e r g o t 
up a n d screamed, t h a t t h i s w a s a 
t h r e a t a n d a n a t t e m p t t o b lack-
ma i l t h e f a c u l t y . S o m e o n e a t th i s 
p o i n t moved t h a t t h e m e e t i n g be 
ad journed , a n d i t "was, u n t i l t h e 
n e x t d a y . 
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FACULTY 
MEETING 
3:30 P M 
TODAY 
4S 
